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Situaciones de buques.
en el vigente Reglamente
y- de conformidad con 1(
Mayor de la Armada, se
Nervián pase a tercera siti
septiembre actual.
Madrid, 26 de septien
Número 218.
ESTADO MAYOR
ARMADA
—A tenor de lo dispuesto
) de situaciones de buques,
) propuesto por el Estado
dispone que el dragaminas
aación, a partir del día 24 de
abre de 1946.
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Jefe del Estado Mayor de
General del Departamento
a, Almirante Jefe del Ser
merales Jefes Superior de
Servicios de Intendencia y
ntral de Pagos.
Tentor Central.
Exc-mos. Sres. Almirante
la Armada, Capitán
...\Iaritimo de Cartagen
vicio de Personal, G(
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General Ordenador Ce
Ilmo. Sr. Coronel Inter)
Sres. ...
INSTITUT
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O ESPAÑOL
NOGRA.FIA
de la interesada, y de con
do por la Dirección Gene
1 de Oceanografía y con lo
)s 31 y 33 del Reglamento
_ey de Bases reguladora de
)narios de la Administración
Cinisterio ha resuelto conce
a para asuntos propios a la
D del referido instituto Es
doña María de los Dolores
:ho a percibo de sueldo du
i. licencia:
lbre de 1946.
Licencias.—A solicitud
formidad con lo informz
ral del Instituto Españo
dispuesto en los artículc
para la elecución de la 1
la condición de los funci(
Civil del Estado. este 11,
der tres meses de licenc
Ayudante de Laboratori
nañol de Oceanografía
García Pineda, sin dere<
rante el disfrute de dichz
Madrid, 27 de septien
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español de
Oceanografía.
Sres. ...
RECOMPENSAS'
Medalla de Sufriyynientos par la Pctria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
'lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrirnien
•
tos por la Patria al Teniente de Navío (ni) don Fran
cisco Bendala Romero,- corno herido en acto del ser
vicio con calificación de menos grave y con setenta
y siete días de curación; concesión que lleva aneja
una indemnización diaria equivalente a 'la dieta re
glamentaria de su empleo, durante los días que duró
su curación, más el percibo, por una sola vez, del
cinco por ciento de su sueldo anual. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de Recompen
sas de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 27 de septiembre de 1946. ,
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufranien
tos por la Patria al Caballero mutilado D. Luis Zerpa
'Ascensión, como herido en acto del servicio con ca
lificación de grave y con ciento treinta y cinco días
de curación; concesión que lleva aneja la pensión de
Veinticinco pesetas mensuales, vitalicias, a partir de
la revista administrativa siguiente al día 9 de no
viembre de 1935, fecha en que fué lesionado.
Todo ello en virtud de lo que determina el Regla
mento de Recompensas de 26 de mayo de. 1926
(D. O. núm. Ii8).
Madrid, 27 de septiembre de 1946.
n.
REGALADO
EDICTOS
Don Angel Inglada García Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar de El Ferrol del Caudillo,
Hago salnr Que acreditada la pérdida de la li
cencia absoluta del inscripto de este Trozo Antonio
García García, y según decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento, se declara nulo y sin
valor el citado documento; incurriendo en responsa
bilidad la' persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol de El Caudillo, a 12 de septiembre de
1946.—E1 Teniente Coronel, Juez instructor, Angel
Inglada.
Don Angel Madariaga Setién, Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina de Cor
cubión.
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto, en la
O. M. de 28 de diciembre de 1940, le ha sido expe
dido un duplicado de la Cartilla Naval a los inscrip
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tos de este Trozo Manuel Domínguez Toba, folio 28
del reemplazo de 1931, y Jesús Redonda Marcote,
folio 119 del reemplazo de 1934, quedando nulos y
sin ningún valor los originales ; ,incurriendo en res
pons-abiliclad la persona que, poseyéndolos, no haga
entrega de los mismos o hiciese uso de ellos.
Corcubión, 19 de septiembre de 1946.—El Ayu
dante Militar de Marina, Angel Mctdariaga.
Don José Manuel Fidalgo Fernández, Capitán de
Infantería de Marina y Juez instructor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Por el presente se cita al Marinero Emilio Peña
Cazorla, hijo de Emilio. y de Natividad, domiciliado
en Vélez Málaga (Málaga), para que comparezca, en
el término de quince días, ante este Juzgado de ins
trucción, para prestar declaración en causa núm. 58
del año actual, instruida por deserción. ,
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiémbre de 1946.
El Juez instructor, José Manuel Fidalgo.
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad núm. 437 al Teniente Coronel
de Sanidad (retirado) a José Monmenéu Ferrer,
F.Tago saber : Que por decreto auditoriado, fecha
23 del actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nula y sin valor alguno la Tarjeta Militar
de referencia ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Madrid, a 25 de septiembre de 1946.—El Capitán,
Juez instructor, Dicgo Sánchez de la 'Rosa.
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad núm. 7.896 al Primer Oficial,
asimilado a Teniente de Navío, D. José Hernán
dez Magán, con destino en la Dirección General
de Pesca Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, fecha
23 del actual, recaído en dicho expediente, se ha 'de
clarado nula y sin valor algurio 1a Tarjeta,Militar
de referencia ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no haga entrega de ella a
las 'Autoridades de Marina.
Madrid, a 25 de septiembre de 1946.—El Capitán,
Juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
o
Don Toaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la Comandancia de Marina y
del expediente número 185 de 1946 por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de Marina del Trozo de Castellón José Nicolau
Marzo,
Hago Saber :Que por resolución definitiva recaída
en dicho expediente ha sido declarado por la Supe
rioridad justificada la pérdida de' la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de referencia, cuya
personalidad se halla comprobada, así como justificada
la pobreza legal del solicitante, expidiéndosele un du
plicado del documento, quedando nulo y sin valor
original; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue en este despacho, Juz
gado, Comandancia Militar de Marina.
e
Dado en Castellón de la Plana, a 24 de septiembre
de 1946, para conocimiento y divulgación.—E1 Ca
•)itán, juez, Joaquín Robledo Luján.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán, de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto. del Trozo de Marín Alejandro Alvarifío
Rodal, folio 96 de 1927.
Hago saber: Que _la Superior Autoridad jurisdic
cional del Departamento Marítimo de Cádiz ha de
clarado justificada la pérdida de dicho documento,
incurriendo en responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 23 de septiembre de 1946.—El Capitán,
Juez instructor, Artemio Lozano.
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infanteríá de
Marina, Juez instructor del expediente número 197
de 1946 que se instruye por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Cesáreo Cespón Ro
mero,^
Hago saber: Que por Decreto d'e la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento, por lo que se pone en conocimiento de quien
lo posea o conozca su paradero de la obligación que
tiene de comunicarlo a este Juzgado o Autoridad de
Marina más próxima, para no incurrir en la respon
sabilidad a que hubiese fugar.
Dado en Huelva, a los veinticuatro días del mes de
-zeptiembre de mil novecientos cuarenta y seis.—El
Capitán, Juez, Antonio Bello Utrrra.
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Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta y Ayu
dante Militar de Marina de Vélez-Málaga y_ Juez
instructor del expediente número 258 de 1946, ins
truidD con motivo de la pérdida de la Libreta de
In‘scripción de Juan Bautista Díaz. López, folio 184
de 1938 de Almería,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declarada jus
tificada la pérdida del documento de referencia y dis
puesto se anule el original y se expida un duplicado
del mismo; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no lo (entregue a las. Autoridades
de Marina.
Torre del Mar, veinticuatro de septiembre de mil
novecientos cuarenta y seis.—El Juez instructor,
José Riera.
4
Don Joaquín Robledo Luján de Infantería
de Marina, Juez de la Comandancia Militar de Ma
rina y del expediente 298 de 1945 por pérdida de
Libreta de Inscriptión Marítima de Lucio Carras
cal Badenes,
Hago saber : Que por resolución de la Superiori
dad ha sido declarada justificada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Lucio Carrascal
Badenes, cuya personalidad queda debidamente acre
ditada, así como la pobreza legal del interesado, ex
pidi¿ndosele •un duplicado de dicho documento, que
dando nulo y sin valor el original; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
en este d:espacho, Juzgado, Comandancia Militar de
Marina.
Dado en Castellón, 24 de septiembre de 1946.
El Capitán, juez, Joaquín Robledo Luján.
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